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El trabajo inició con un análisis del nivel lecto-escritor a 
partir de una prueba diagnóstica de comprensión lectora y 
producción textual que verifica el nivel de los estudiantes 
mediante la Interpretación de historietas a partir de 
actividades de opinión, comprensión, conocimiento de 
vocabulario, interpretación de términos, modismos y 
expresiones, resumen, elaboración de conceptos, creación 
de texto, uso de signos de puntuación y coherencia textual.  
Prosiguió con la creación y aplicación de doce talleres que 
conforman la propuesta didáctica con temáticas y procesos 
pensados desde los resultados de esta valoración inicial. 
 
Palabras Clave: lectura, escritura, lectura de 
contexto, lúdica, escuela nueva. 
 
Abstract 
The work began with an analysis of the reading-
writing level based on a diagnostic test of reading 
comprehension and textual production that verifies the 
level of the students through the interpretation of 
comics based on opinion activities, comprehension, 
knowledge of vocabulary, interpretation of terms, 
idioms and expressions, argumentation, summary, 
elaboration of concepts, creation of text, use of 
punctuation marks and textual coherence. He 
continued with the creation and application of twelve 
workshops that make up the didactic proposal with 
themes and processes thought from the results of this 
initial assessment. 
 
Keywords: reading, writing, context reading, playful, 
new school. 
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Los procesos de lectura y escritura son 
primordiales en el ámbito educativo ya que 
fundamentan la formación integral, la 
construcción de conocimiento y el éxito 
escolar. La cualificación de estas 
competencias debe ser atendida desde los 
primeros años de la infancia para lograr 
altos niveles de eficiencia y destreza. Para 
lograr esta cualificación se requiere de 
estrategias asertivas que impacten los 
procesos, generen motivación y óptimos 
resultados en su práctica, y garanticen 
aprendizajes significativos que redunden 
en el desarrollo cognitivo que necesitan 
nuestros estudiantes para sus retos en el 
conocimiento y su desempeño en la 
sociedad.  
 
Una verdadera academia se fundamenta 
en procesos de metacognición y ésta sólo 
es posible mediante estrategias creativas, 
motivantes y contextualizadas que lleven a 
los estudiantes al desarrollo de la lectura y 
la escritura con el verdadero sentido que 
ellas implican. 
 
Esta inquietud de investigación 
entonces, deriva de las dificultades 
cotidianas que presentan los estudiantes de 
la comunidad escolar en el desarrollo de 
las guías de aprendizaje de Escuela Nueva, 
de los resultados en las pruebas SABER y 
de la sentida necesidad de procurar a los 
niños rurales el desarrollo de sus 
competencias lecto- escritoras en 
condiciones de equidad, de calidad e 
identidad cultural pues como concluye 
LERNER, Delia en su investigación ¿Es 
posible leer en la escuela? (1995). 
 
Si se desarrollan en el aula y en la 
institución proyectos que doten de sentido 
a la lectura, que promuevan el 
funcionamiento de la escuela como una 
microsociedad de lectores y escritores en 
la que participen niños, padres y maestros, 
entonces...sí, es posible leer en la escuela. 
(Lerner, 1995).  
 
La propuesta pretende entonces 
desarrollar las habilidades lecto-escritoras 
de los estudiantes mediante la aplicación 
de una estrategia lúdico- pedagógica   
desde   la    lectura    de contexto de la sede 
educativa rural y contempla  cuatro  etapas 
a saber: caracterización o determinación 
de necesidades educativas, diseño de 
propuesta lúdico-pedagógica, intervención 





La propuesta lúdico-pedagógica para el 
desarrollo de competencias de lecto-
escritura desde la lectura de contexto se 
desarrolla desde el enfoque de la 
investigación cualitativa de tipo acción en 
educación. 
 
En primer lugar, se define como 
cualitativa debido a que explora los 
fenómenos, se conduce en ambientes 
naturales, analiza realidades subjetivas, no 
desarrolla una secuencia lineal, explora 
significados profundos, contextualiza el 
fenómeno y ofrece posibilidades de 
riqueza interpretativa de los fenómenos 
estudiados. 
 
 Este tipo de investigación es aplicable 
a esta propuesta de lectura de contexto por 
cuanto tiene un alto carácter ético, 
acompaña de manera formativa los 
procesos de los estudiantes desde sus 
realidades y aspiraciones, se orienta al 
desarrollo de la comprensión para lograr el 
acceso al conocimiento, concibe al 
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docente como investigador de su práctica, 
y promueve la participación activa de los 
grupos escolares en estos procesos.  
 
Este tipo de investigación es el 
requerido para la complejidad de la 
esencia del acto educativo y para una de 
sus intencionalidades como es el 
desarrollo de las habilidades 





La investigación es cualitativa de tipo 
acción en educación, aplicable a la lectura 
de contexto por cuanto tiene un alto 
carácter ético, es cualitativa en la medida 
en que se despoja de fines o propósitos 
impuestos desde fuera caminando con los 
estudiantes desde sus realidades y 
aspiraciones, se orienta al desarrollo de la 
comprensión para lograr el acceso al 
conocimiento, propone al profesor como 
investigador de su ejercicio y finalmente 
involucra la participación de los grupos 
escolares en todos estos procesos (Arias, 
2006). 
 
El trabajo investigativo utiliza en su 
desarrollo un instrumento cualitativo 
autobiográfico para realizar la 
caracterización de los estudiantes en su 
contexto natural, social y cultural; y, una 
prueba diagnóstica de comprensión lectora 
y producción textual a partir de cinco 
historietas que evalúa procesos complejos 
y necesarios para la cualificación del 
proceso lecto-escritor de los estudiantes. 
 
Desarrolla a continuación una 
propuesta didáctica de doce talleres 
lúdico- pedagógicos con lecturas en 
diferentes modalidades, video-foros, 
actividades artísticas, actividades del 
contexto, producción de texto, expresión 
oral y corporal, juegos y comprensión 
lectora tendientes a fortalecer los procesos 
valorados en el instrumento diagnóstico y 
finaliza con la aplicación y valoración de 
una prueba de lectura y escritura con 
preguntas críticas que visibilizan los 
avances lecto-escritores caracterizados en 
el diagnóstico y trabajados en los talleres 
de la propuesta.  
 
La investigación es de tipo 
Investigación Estudio de caso en función 
de la población en su contexto natural, 
social y cultural. Es una investigación 
procesual, sistemática y profunda de un 
caso en concreto.Según Robert Stake 
(1995), sus métodos de investigación son 
de carácter naturalista, holístico, 
fenomenológico, etnográfico y biográfico 
(Arias, 2012). 
 
Población y Muestra 
 
La población de estudio se conforma 
con diecinueve estudiantes de los grados 
transición a quinto de la sede educativa 
rural y la muestra sujeto de la intervención 
incluye tres estudiantes del grado cuarto y 
tres estudiantes del grado quinto de 
educación básica primaria, seleccionados 
por su debilidad lecto-escritora, su 
afinidad de edad, de procesos, de 
competencias, de estructuras y su 
proximidad a la secundaria donde se 
requieren procesos óptimos y bien 
fundamentados de lectoescritura para la 





Para la sistematización de resultados se 
emplea en todas las etapas una matriz con 
la descripción de avances de cada 
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estudiante en los aspectos, competencias y 
procesos de interpretación y escritura 
mediante autoevaluación, hetero- 
evaluación y co- evaluación y bajo los 
principios de la flexibilidad y de 
integralidad de la evaluación cualitativa. 
 
Los resultados de la prueba diagnóstica 
presentan las observaciones y valoraciones 
de los procesos de interpretación y 
producción textual analizados en cada 
estudiante en cada una de las historietas 
que se proponen.  
 
De igual manera se realiza en la prueba 
del proceso escritor. Los resultados de la 
aplicación de la propuesta lúdico- 
pedagógica evidencian los avances de los 
estudiantes en los diversos procesos que se 
proponen para desarrollar en cada uno de 
los doce talleres con los aspectos a 
fortalecer según los resultados 
caracterizados en la prueba diagnóstica. 
 
Los resultados de la prueba final se 
sistematizan con valoraciones descriptivas 
sobre los avances y estados de los 
estudiantes en procesos de comprensión y 
escritura propuestos en cada una de las 25 
preguntas de la prueba final. 
 
¿Por qué la lectura de contexto y la 
lúdica en esta investigación? Maritza 
Torres Carrasco (2008), coordinadora del 
programa nacional de educación ambiental 
plantea que: La comprensión de un 
contexto implica una relación dialógica, 
que se dinamiza a través de preguntas y de 
respuestas formuladas permanentemente 
por los individuos y los colectivos de una 
comunidad; con respecto no sólo a su 
vínculo con la naturaleza, sino también a 
su posición y proyección dentro de una 
dinámica social y por supuesto a sus 
posibilidades de trascendencia.  
La fuente fundamental de esta relación, 
la constituye el proceso propio de la 
aprehensión y de la apropiación de 
realidades, ya que los individuos y los 
colectivos se van conectando con su 
mundo, desde sus posibilidades de 
resolver interrogantes que a su vez les 
generan inquietudes e intereses. (Torres, 
1998). 
 
La reflexión surge entonces en el 
impacto de la contextualización sobre los 
procesos de significación y avance en la 
lectoescritura desde esta postura teórica de 
lo propio para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Por otra parte, y desde la perspectiva de 
la lúdica se parte de que el juego es una 
forma de asimilación. Desde la infancia y 
a través de la etapa del pensamiento 
operacional concreto, el niño usa el juego 
para adaptar los hechos de la realidad a 
esquemas que ya tiene y considera éste 
como un fenómeno que facilita la 
interpretación y la acomodación. Piaget 
(1951). 
 
De esta forma, lo lúdico cobra especial 
importancia como estrategia para facilitar 
el desarrollo cognitivo de las habilidades 
lecto- escritoras. Lo lúdico en este 
proyecto se considera en una concepción 
amplia que abarca expresiones y 
manifestaciones humanas como la música, 
las audiovisuales, la danza, los juegos de 
palabras, la expresión artística y estética, 
los pasatiempos y otras actividades del 




Los resultados de este análisis nos 
permiten extraer algunas conclusiones que 
se formulan a modo de reflexiones y que 
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podrían considerarse para continuar con la 
práctica de la lectura y la escritura desde 
los referentes de la lectura de contexto y 
las estrategias lúdicas haciendo estos 
procesos básicos para la cognición más 
significativos, inherentes, motivantes y 
efectivos. 
 
El manejo de temáticas, prácticas o 
saberes inherentes a los contextos 
favorecen la disposición hacia la práctica 
lecto-escritora facilitándola y dotándola de 
significancia y eficacia pues ellos refieren 
aspectos que le son propios a la 
subjetividad de los individuos y 
comunidades. 
 
El desarrollo y aplicación de estrategias 
lúdicas en los procesos pedagógicos son 
herramientas valiosas y eficaces porque 
logran altos niveles de atención y 
motivación que repercuten en los procesos 
de interpretación, análisis, adquisición de 
vocabulario, estructuración, acomodación, 
extracción, asimilación por parte de los 
estudiantes que aún se estimulan con el 
juego. 
 
El rescate de tradiciones orales, 
culturales y artísticas propias de la cultura 
y cosmogonía rural en las actividades 
desarrolladas en los talleres de la 
propuesta lúdico-pedagógica fortalecen el 
sentido de identidad,  arraigo cultural y 
valoración de tradiciones que construyen 
la subjetividad campesina individual y 
colectiva. 
 
La aplicación de interrogantes críticos y 
de opinión en los talleres didácticos 
favoreció un avance notorio en los 
procesos de argumentación, introspección, 
reflexión que se notaban débiles o ausentes 
según la caracterización de la prueba 
diagnóstica. 
El frecuente uso del diccionario en las 
actividades que proponían las sesiones 
pedagógicas, mejoró la redacción de textos 
y proporcionó a los estudiantes una nueva 
terminología y vocabulario. 
 
En cuanto al uso de signos de 
puntuación, aunque se afianzó un poco el 
reconocimiento de las funciones que a 
ellos atañen, se apreció que sigue 
dificultándose su adecuado  uso  en la  
producción  de   textos.   Podría estimarse 
que este aspecto básico para un eficaz 
proceso escritor requiere de más tiempo, 
atención y ejercitación para estructurarse. 
En algunos estudiantes la entonación de 
lectura se dificulta al no saber ejecutar las 
pausas y tonos de voz pertinentes a cada 
signo. 
 
Los errores de ortografía son constantes 
y notorios en el desarrollo de los talleres, 
especialmente la aplicación del acento. Es 
evidente que este proceso requiere de más 
tiempo de trabajo y atención y que está 
muy relacionado con la intensidad de la 
práctica lectora, hábito poco practicado 
por los estudiantes fuera del contexto 
escolar. 
 
Se evidencia un gran avance en el orden 
y gusto estético en la presentación de los 
talleres y en el rasgo caligráfico de casi 
todos los estudiantes intervenidos. La 
permanente ejecución de actividades de 
producción textual puede generar 
habilidad, destreza y eficiencia motora y 
estética. 
 
En cuanto a las clases de textos en la 
propuesta, puede notarse que los escritos 
en verso son de más fácil interpretación, 
demostración, memorización. Esto podría 
deberse a que son más cortos, llamativos y 
divertidos para leer. 
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Es así como en el marco de la ética 
profesional del ejercicio docente y en el 
compromiso de cualificar las prácticas 
pedagógicas para favorecer la formación 
integral de los estudiantes, procurándoles 
el éxito en todos los ámbitos y 
facilitándoles su desenvolvimiento en las 
dinámicas modernas y convulsionadas de 
la sociedad sin discriminación alguna, 
urge la aplicación de variadas estrategias 
pedagógicas que desarrollen los procesos 
de lectoescritura eficazmente y contemplar 
dichas competencias desde los contextos 
particulares puede  propiciar y garantizar 
este desarrollo. 
 
Dadas las inequidades estructurales que 
el sistema educativo rural presentan para 
un aprendizaje óptimo de la lectura y la 
escritura, se recomienda avanzar en la 
construcción y ejecución de propuestas 
con una visión lúdico pedagógica desde la 
lectura de contexto para estimular el 
desarrollo de estas competencias 
cognitivas y comunicativas que 
favorezcan la calidad educativa de la 
metodología Escuela Nueva. 
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